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Penelitian lini lbertujuan lmenganalisis ldampak lmotivasi, ldisiplin lkerja ldan llingkungan lkerja 
lterhadap lkinerja lkaryawan lPada lPT lIDK lAdam lMalik lMedan. lPopulasi lberjumlah l235 lorang 
ldan lsampel ldalam lpenelitian lini lberjumlah l148 lorang. lPengujian lmenggunakan lteknik lanalisis 
llinear lberganda lhasil luji lhipotesis lsecara lparsial ldidapat lbahwa lmotivasi lmemiliki lnilai 
lthitung>ttabel lyaitu l3,771 l> l1,65521 ldengan ltaraf lsignifikan l0,000 l< l0,05, ldisiplin lkerja lmemiliki 
lnilai lthitung>ttabel lyaitu l6,177 l> l1,65521 ldengan ltaraf lsignifikan l0,000 l< l0,05 ldan llingkungan 
lkerja lmemiliki lnilai lthitung>ttabel lyaitu l4,184 l> l1,65521 ldengan ltaraf lsignifikan l0,000 l< l0,05 
lsehingga lmotivasi, ldisiplin lkerja ldan llingkungan lkerja lberpengaruh lpositif ldan lsignifikan 
lterhadap lkinerja lkaryawan lpada lPT lIDK lAdam lMalik lMedan. lHasil lpengujian lsecara lsimultan 
ldidapat lbahwa lnilai lFhitung l> lFtabel lsebesar l135,077> l2,67 ldengan ltaraf lsignifikan l0,000 l< l0,05 
lsehingga ldiambil lkesimpulan lbahwa lmotivasi, ldisiplin lkerja ldan llingkungan lkerja lberpengaruh 
ldan lsignifikan lsecara lbersama-sama lterhadap lkinerja lkaryawan lpada lPT lIDK lAdam lMalik 
lMedan. lPerolehan lpengujian lkoefisien ldeterminasi ldidapat lnilai ladjusted lr lsquare lsebesar 
l0,732 latau lsebesar l73,2% lyang lartinya lbahwa lmotivasi, ldisiplin lkerja ldan llingkungan lkerja 
lhanya lmenjelaskan lvariasi lvariabel lkinerja lguru lsebesar l73,2% ldan lsisanya l26,8% ldipengaruhi 
loleh lvariabel llain ldiluar lvariabel lpenelitian lini. 
 
Kata Kunci : Motivasi, Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan 
ABSTRACT 
This lstudy laims lto lanalyze lthe limpact lof lmotivation, lwork ldiscipline land lwork lenvironment lon 
lemployee lperformance lat lPT lIDK lAdam lMalik lMedan. lThe lpopulation lis l235 lpeople land lthe 
lsample lin lthis lstudy lis l148 lpeople. lTesting lusing lmultiple llinear lanalysis ltechniques lpartial 
lhypothesis ltest lresults lobtained lthat lmotivation lhas la lvalue lof ltcount> lttable lthat lis l3.771> 
l1.65521 lwith la lsignificant llevel lof l0.000 l<0.05, lwork ldiscipline lhas la lvalue lof ltcount> lttable 
lthat lis l6.177> l1.65521 lwith la lsignificant llevel l0.000 l<0.05 land lthe lwork lenvironment lhas la 
lvalue lof ltcount> lttable lthat lis l4.184 l> l1.65521 lwith la lsignificant llevel lof l0.000 l<0.05 lso lthat 
lmotivation, lwork ldiscipline land lwork lenvironment lhave la lpositive land lsignificant leffect lon 
lemployee lperformance lat lPT lIDK lAdam lMalik lMedan. lSimultaneous ltest lresults lobtained lthat 
lthe lvalue lof lFcount l> lFtable lof l135,077> l2.67 lwith la lsignificant llevel lof l0.000 l<0.05 lso lthat lit 
lcan lbe lconcluded lthat lmotivation, lwork ldiscipline land lwork lenvironment lhave la lsignificant 
land ljoint leffect lon lemployee lperformance lat lPT lIDK lAdam lMalik. lMedan. lObtaining lthe 
lcoefficient lof ldetermination ltest lobtained lan ladjusted lr lsquare lvalue lof l0.732 lor l73.2% lwhich 
lmeans lthat lmotivation, lwork ldiscipline land lwork lenvironment lonly lexplain lvariations lin 
lteacher lperformance lvariables lby l73.2% land lthe lremaining l26.8% lis linfluenced lby lother 
lvariables loutside lthe lvariable. lthis lresearch. 
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Sumber ldaya lmanusia lmerupakan 
lsalah lsatu laset lpaling lberharga lyang 
ldimiliki loleh lsuatu lorganisasi, lkarena 
lmanusialah lmerupakan lsatu-satunya 
lsumber ldaya lyang lmenggerakkan lsumber 
ldaya llainnya. lDengan ldemikian, lunsur 
lsumber ldaya lmanusia lmenjadi lfaktor lkunci 
lyang lharus ldiperhatikan lsuatu lorganisasi 
lsejalan ldengan ltuntutan lyang lsenantiasa 
ldihadapi lorganisasi luntuk lmenjawab lsetiap 
ltantangan lyang lada. lOleh lkarena litu, lupaya 
luntuk lmemperhatikan lsumber ldaya 
lmanusia lyang lberkualitas lmerupakan 
llangkah lutama lorganisasi. 
 Kinerja lpegawai ldalam lsuatu 
lorganisasi lperlu ldiukur ldan ldinilai, lagar 
ldapat ldiketahui lapakah lkinerja lkaryawan 
litu lbaik latau lburuk (Revita, 2015). lKinerja 
lyang lbaik ladalah lkinerja lyang loptimal, 
lyaitu lkinerja lyang lsesuai lstandar lorganisasi 
ldan lmendukung ltercapainya ltujuan 
lorganisasi, ldan ldikatakan lburuk ljika 
lsebaliknya. lDisebutkan lpula lbahwa lsumber 
ldaya lmanusia lini ltidak lhanya lsebagai lalat 
lmanajemen, ltetapi lsebagai lpembaharu 
lmanajemen, linisoator, lmediator ldan 
lsebagai lpemikir ldalam lpengembangan 
lorganisasi. lDalam lpenelitian lini lpeneliti 
lmenggunakan lfaktor lmotivasi, ldisiplin 
lkerja ldan llingkungan lkerja ldalam lmelihat 
lpengaruhnya lterhadap lkinerja lkaryawan 
lkarena lfaktor lini lmenjadi lpermasalahan 
lyang lpenting luntuk ldicari lsolusi ldemi 
lmeningkatkan lkinerja lkaryawan.  
Motivasi lsangat ldiperlukan loleh 
lsetiap lkaryawan ldalam lmenjalankan 
lkegiatan lyang lada ldiperusahaan lagar lsetiap 
lkaryawan, lnamun lkenyataannya ladalah 
lbanyak lperusahaan lyang lmengabaikan 
lmotivasi lkerja lkaryawan lyang lpada 
lakhirnya lmenurunkan lsemangat lkerja 
lsetiap lkaryawan (Juniantara & Riana, 
2015). 
Permasalahan ldisiplin lkerja 
lkaryawan lPT lIDK lAdam lMalik lMedan 
ladalah lmasih ladanya lkaryawan lyang ltidak 
lmelanggar lperaturan lyang ltelah ldibuat 
lataupun ldiberikan loleh lkebijakan 
lperusahaan lyang lseharusnya ldipatuhi loleh 
lsetiap lkaryawan lpada lsaat lmelakukan 
lkegiatan loperasional ltujuan ldibuatnya 
lperaturan lini loleh lperusahaan ladalah lagar 
lmeningkatkan lkinerja lkaryawan, lnamun 
lhal lini lkebijakan lini lharus lperlu lditegaskan 
lkembali loleh lpihak lperusahaan lagar lsetiap 
lkaryawan ltidak llagi lmelanggar ldisiplin 
lkerja ldidalam lperusahaan. 
Permasalahan llingkungan lkerja lPT 
lIDK lAdam lMAlik lMedan ladalah 
llingkungan lkerja lyang lmenghambat lproses 
lkegiatan lyang lada ldidalam lkantor ltersebut, 
lyang lakan lmempengaruhi lkinerja 
lkaryawan ltersebut, ldimana ldengan 
llingkungan lkerja lyang ltidak laman ldan 
lnyaman lakan lberdampak lpada lmenurunnya 
lkinerja lkaryawan ltersebut. 
PT lIDK lAdam lMalik lMedan 
lmemiliki lmasalah lyang lterlihat lbahwa 
lmasih lbanyak lkaryawan ltidak lhadir lke 
lkantor lpada lsaat lhari lkerja lterlihat ldari 
lbanyaknya lkaryawan lyang ltidak lhadir 
ldengan lketerangan lcuti, lsakit, lizin ldan 
ltanpa lketerangan. lHal lini lmenunjukkan 
lbahw ladanya lpenurunan lkinerja lkaryawan. 
lKetidakhadiran lkaryawan ldapat 
ldisebabkan loleh lbeberapa lfaktor lmasalah 
ldidalam lpekerjaan, lantara llain lpekerjaan 
lyang ldilakukan ltidak ltepat lwaktu, 
lkompetensi lyang ldimiliki lkaraywan lyang 
lmasih lrendah, lhubungan lkerja lyang lkurang 
lbaik ldan llingkungan lkerja lyang lkurang 
lmendukung. 
Karyawan llyang llmempunyai 
llmotivasi llyang lltinggi llatau lljuga 
lltermotivasi lluntuk llbekerja lllebih llgiat 
llbiasanya llmempunyai llkinerja llyang llbaik 
llyang llakan llmemberikan lldampak llbaik lljuga 
llterhadap llperusahaan. llSemakin lltinggi 
llmotivasi llkerja llkaryawan llmaka llsemakin 
lltinggi llpula llkinerja llkaryawan (Rahmawati, 
2013). 
 Disiplin llkerja llselalu llmenjadi 
llukuran llyang llpositif lldan llbiasanya 
lldijadikan llsebagai llindikasi llseseoarang 
llyang llsukses lluntuk llmencapai lltujuannya. 
llDisiplin llkerja llyang llbaik llmaka llakan 
llmempengaruhi llkinerja lldari llkaryawan 
lltersebut. llSemakin lldisiplin llkaryawan, 
llmaka llakan llsemakin lltinggi llkinerja 




llkaryawan lldan llmempermudah 
llorganasisasi lldalam llmencapai lltujuannya 
(Dunggio,  2013). 
 Lingkungan llkerja lladalah llsatu llhal 
llyang llperlu lldiperhatikan, lldimana 
lllingkungan llkerja lladalah llhal llterpenting 
llyang llbisa llmempengaruhi llkinerja 
llkaryawan llkarena lllingkungan llkerja lldapat 
llmennetukan llbagus llatau lltidaknya llkinerja 
llkaryawan lldisebuah llperusahaan (Sutanto 
& Suwondo, 2015). 
 
METODE PENELITIAN 
Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian lini ldilakukan ldi lPT lIDK 
lAdam lMalik lMedan lJl. lH. lAdam lMalik 




Pendekatan lpenelitian lini 
lberdasarkan lpendekatan lkuantitatif. 
Penelitian lkuantitatif ladalah lmodel 
lpenelitian ldengan lmenggunakan langka-




 Jenis lpenelitian lyang ldilakukan 
ladalah ljenis lpenelitian lkuantitatif. 
penelitian ldeskriptif lkuantitatif lyaitu 
lpenelitian ldengan lmemperoleh ldata lyang 
lberbentuk langka latau ldata lkualitatif lyang 
ldiangkakan. 
 
Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi ladalah lsebagai lwilayah 
lgeneralisasi lyang lterdiri latas lobyek latau 
lsubyek lyang lmempunyai lkualitas ldan 
lkarakteristik ltertentu lyang lditetapkan loleh 
lpeneliti luntuk ldipelajari ldan lkemudian 
lditarik lkesimpulannya. l”Populasi ldalam 
lpenelitian lini ladalah lseluruh lkaryawan ldi 
lPT lIDK lAdam lMalik lMedan lsebanyak l235 
lkaryawan. 
 Sampel ladalah lbagian ldari ljumlah 
ldan lkarakteristik lyang ldimiliki loleh 
lpopulasi ltersebut. lBesarnya ljumlah lsampel 
ldalam lpenelitian lini, lmaka lpeneliti 
lmenggunakan lrumus lSlovin luntuk 
lmemperkecil ljumlah lpopulasi, lhal ltersebut 
ldikarenakan lketerbatasan lwaktu, lbiaya ldan 
ltenaga lpeneliti lberikut ladalah lrumus lyang 
ldigunakan, lyaitu l: 
 
n =  N 
 1 + (N.e2)   
 =  235 
 1 + 235(0.05)2 
 = 148 orang 
  
Sampel ladalah lbagian ldari ljumlah 
ldan lkarakteristik lyang ldimiliki loleh 
lpopulasi ltersebut.lPada lpenelitian lini lada 
lsebanyak l148 lkaryawan. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik lpengumpulan ldata 
lmerupakan llangkah lstrategis ldalam 
lpenelitian, lkarena ltujuan lutama ldalam 
lpenelitian ladalah lmendapatkan ldata. 
Adapun lcara lpengambilan ldata lyang 
ldilakukan ldalam lpenelitian lini ladalah l: 
1. Angket. Angket ladalah 
lpertanyaan/pernyataan lyang ldisusun 
lpeneliti luntuk lmengetahui 
lpendapat/persepsi lresponden lpenelitian 
ltentang lsuatu lvariabel lyang lditeliti. 
2. Wawancara. Wawancara ladalah ldialog 
llangsung lantara lpeneliti ldengan 
lresponden lpenelitian. 
3. Studi lDokumentasi. Peneliti 
lmenggunakan lmetode lini luntuk lmencari 
linformasi lperusahaan lyang 
lberhubungan ldengan lvariabel lyang 
lditeliti, lbuku-buku lberupa lteori-teori 
lyang ldapat ldigunakan lsebagai lreferensi 
lpenelitian ldan ljurnal lpenelitian lyang 
lberkaitan ldengan lvariabel lpenelitian. 
 
Jenis dan Sumber Data 
Menurut ljenisnya ldata lyang 
ldigunakan ldalam lpenelitian lini lyaitu ljenis 
ldata lkuantitatif. lSumber ldata ldalam 
lpenelitian lini lterdiri latas: 
1. Data lPrimer. Data lprimer ladalah ldata 
lmentah lyang ldiambil loleh lpeneliti 
lsendiri l(bukan loleh lorang llain) ldari 
lsumber lutama lguna lkepentingan 




lpenelitiannya ldan ldata ltersebut 
lsebelumnya ltidak lada. 
2. Data lSekunder. Sebagai lpendukung 
ldalam lpenelitian lini, lmaka lpenulis ljuga 
lmenggunakan ldata lsekunder. lData 
lsekunder ladalah ldata lyang ltidak 
ldidapatkan lsecara llangsung loleh lpeneliti 
ltetapi ldiperoleh ldari lorang latau lpihak 
llain. 
 
Identifikasi Variabel dan Defenisi 
Operasional 
 Adapun ldefenisi loperasional 
lkompetensi, lpelatihan ldan llingkungan 
lkerja lterhadap lkinerja lkaryawan ldapat 
ldilihat ldari ltabel lberikut lini: 
 
Tabel 1 Defenisi Operasional Variabel 




1. Balas jasa 
2. Fasilitas kerja 
3. Prestasi kerja 


















1. Penerangan / cahaya 
tempat kerja 
2. Sirkulasi udara di tempat 
Kerja 
3. Kebisingan di tempat 
kerja 
4. Bau tidak sedap di 
tempat Kerja  
5. Keamanan di tempat 
Kerja 








3. Hubungan antar 
karyawan 





Uji Validitas dan Relabilitas Instrumen 
Variabel 
Uji Validitas 
Uji lvaliditas ldigunakan luntuk 
lmengetahui lkelayakan lbutir-butir ldalam 
lsuatu ldaftar lpertanyaan ldalam 
lmendefenisikan lsuatu lvariabel. 
1. Jika lrhitung> lrtabel l(0,361) ldan lnilai 
lsignifikan l< l0,05 lmaka lpertanyaan 
ldinyatakan lvalid. 
2. Jika lrhitung< lrtabel l(0,361) ldan lnilai 
lsignifikan l<0,05 lmaka lpertanyaan 
ldinyatakan ltidak lvalid. 
 
Uji Reliabilitas 
 Reliabilitas adalah lsuatu lukuran 
lyang lmenunjukan lsejauh lmana lhasil 
lpengukuran ltetap lkonsisten lbila ldilakukan 
lpengukuran ldua lkali latau llebih lterhadap 
lgejala lyang lsama ldengan lalat lpengukur 
lyang lsama lpula. lPada lpenelitian lini 
lmenggunakan lCronbach lAlpha(a). lUji 
lReliabilitas ldapat ldilakukan lsecara 
lbersama-sama lterhadap lseluruh lbutir 
lpertanyaan. lJika lnilai lalpha l> l0,60 lbutir 
lpertanyaan ltersebut lreliabel. 
 
Pengujian Hipotesis Secara 
Simultan(Uji F) 
Mengungkapkan luji lstatistik lF 
lumumnya lmemperlihatkan lapakah lseluruh 
lvariable lbebas lyang lmasuk lkedalam lmodel 
lmemiliki lpengaruh lsecara lsimultan lbagi 
lvariable lterikat. lDengan lkriteria 
lpengambilan lkeputusannya ladalah l:Jika 
lFhitung<Ftabel l, lmaka lH0 lditerima ldan lHa 
lditolak, lpada lα l= l0,05 lFhitung>Ftabel l, lmaka 
lH0 lditolak ldan lHa lditerima, lpada lα l= l0,05 
 
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji 
t) 
 Pengujian lstatistik lt lpada lumunya 
lmembutikan lsejauh lapa lpengaruh lsuatu 
lvariabel lpenjelas latau lterikat ldengan 
lindividual luntuk lmenjelaskan lvariasi 
lvariabel lbebas. lDengan lkriteria 
lpengambilan lkeputusannya ladalah: Jika 
lthitung l< lttabel; lmaka lH0 lditerima ldan lHa 
lditolak, lpada lα l= l0,05 atau lthitung l> lttabel l; 












HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Gambaran Umum Perusahaan 
 PT. lIstana lDeli lKencana latau 
ldisingkat ldengan lPT.IDK lberdiri lpada 
ltanggal l01 ljuli l1983 lyang lpada lmulanya 
lbenama lCV. lIstana lDeli lMotor lyang 
lberkedudukan ldi lJl. lGuru lPatimpus lMedan 
ldan lmerupakan lsalah lsatu ldealer lmobil 
lhonda luntuk ldaerah lpemasaran lSumut ldan 
lAceh lyang lditunjuk loleh lPT. lProspect 
lMotor ljakarta. lOleh lkarena lluas ltanah ldan 
lbangunan ltidak lterlalu lmemadai luntuk 
lshowroom lmapun lgudang luntuk 
lpenyimpanan lmobiol, lmaka lpada ltahun litu 
ljuga ldibangun lkantor lbaru lyang 
lberkedudukan ldi ljl. lH. lAdam lMalik lNo,85, 
lMedan. lPada ltahun l1984 lseluruh lkegiatan 
loperasional ldipindahkan lke lkantor lbaru 
ldan lnama lCV. lIstana lDeli lMotor ldirubah 
lmenjadi lPT. lIstana lDeli lKencana lSampai 
ldengan lsekarang. 
Pada lawal lberdirinya lPT. lIDK lType 
lmobil lhonda lyang ldipasrkan lhanya l2 ltype 
lyaitu lhonda lACCORD ldan lhonda lCIVIC. 
lDengan lperkembangan lteknologi lserta 
ltuntuntan lkonsumen lyang lsemakin lbanyak, 
lmaka lpara lpencipta lmobil lhonda 
lmenciptakan lbeberapa ltipe lhonda lyang 
lbaru. lDan lsampai lsaat lini lsudah lada ltipe l12 
lmobil lhonda lyang ldiciptakan ldan 
ldipasarkan ldi lindinesia. lAdapun lke l12 ltipe 
lhonda ltersebut ladalah: 
1. Honda lACCORD 
2. Honda lCIVIC 
3. Honda lCITY 
4. Honda lSTREAM 
5. Honda lCR-V 
6. Honda lJAZZ 
7. Honda lODYSSEY 
8. Honda lFREED 
9. Honda lBRIO 
10. Honda lCRZ 
11. Honda lHRV 
12. Honda lBRV 
 
Statistik Deskriptif 
Berikut ladalah lstatistik ldeskriptif 
ldari ltanggapan lminimum,maksimum, lrata-
rata ldan lstandart ldeviasi lpara lresponden, 
lyaitu: 
 









Motivasi 148 21 40 33,91 5,953 
Disiplin Kerja 148 21 40 33,68 5,416 
Lingkungan 
Kerja 
148 25 50 41,83 6,898 
Kinerja 
Karyawan 
148 12 30 23,37 4,557 
Valid N 
(listwise) 
148     
Sumber : Hasil Penelitian,2021(Data Diolah) 
  
Dapat ldilihat lbahwa ldeskriptif 
lstatistik lvariabel lmotivasi ldengan lsampel 
lsebanyak l148 lresponden lmemiliki lnilai 
lrata-rata lsebesar l33,91 ldengan lnilai 
lminimum lsebesar l21 ldan lnilai lmaksimum 
lsebesar l40 ldengan lstandart ldeviasi lsebesar 
l5,953. lUntuk lvariabel ldisiplin lkerja lnilai 
lrata-ratanya lsebesar l33,68 ldengan lnilai 
lminimum lsebesar l21 ldan lnilai lmaksimum 
lsebesar l40 ldengan lstandart ldeviasi lsebesar 
l5,416. lVariabel llingkungan lkerja lmemiliki 
lnilai lrata-rata lsebesar l41,83 ldengan lnilai 
lminimum lsebesar l25 ldan lnilai lmaksimum 
lsebesar l50 ldengan lnilai lstandart ldeviasi 
lsebesar l6,898. lVariabel lkinerja lkaryawan 
lmemiliki lnilai lrata-rata lsebesar l23,37 
ldengan lnilai lminimum lsebesar l12 ldan lnilai 
lmaksimum lsebesar l30 ldengan lstandart 
ldeviasis lebesar l4,557. 
 
Uji Validitas Dan Reliabilitas 
Uji Validitas 
 Untuk lmengetahui lkelayakan ldari 
ljumlah ldalam ldaftar lpertanyaan l(angket) 
lyang ltelah ldisajikan lpada lresponden lmaka 
lperlu ldilakukan ldengan luji lvaliditas. lDapat 
ldikatakan lvalid ljika lrhitung l> ldari lrtabel latau 
lvaliditas lsetiap lpertanyaan llebih lbesar ldari 
l0,30 lmaka ldata ldapat ldikatakan lvalid. 
Berdasarkan lhasil lyang ldidapatkan 
lbahwa lnilai lvaliditas lmotivasi ldilihat ldari 
lnilai lcorrected litem-item lcorrelation luntuk 
lpertanyaan lX1.1 lsebesar l0,803, lpertanyaan 
lX1.2 lsebesar l0,732, lpertanyaan lX1.3 




lsebesar l0,571, lpernyataan lX1.4 l0,676, 
lpertanyaan lX1.5 lsebesar l0,738, lpetanyaan 
lX1.6 lsebesar l0,661, lpertanyaan lX1.7 
lsebesar l0,645 ldan lpertanyaan lX1.8 lsebesar 
l0,669 lsehingga lmenunjukkan lbahwa lnilai 
lrhitung llebih lbesar ldari l0,30 lmaka ldata 
lpada lvariabel lmotivasi ldikatakan lvalid, ldan 
lnilai lvaliditas lterdapat lpada lkolom 
lcorrected litem-Total lyang lartinya lnilai 
lkorelasi lantara lskor lsetiap lbutir ldengan 
lskor ltotal lpada ltabulasi ljawaban lresponden. 
lSehingga ldari lmasing- lmasing lpertanyaan 
lsebanyak l8 lpertanyaan ldata lyang ldiperoleh 
ljuga llayak luntuk ldigunakan luntuk 
lpengujian llebih llanjut lyaitu lreliabilitas. 
Berdasarkan lhasil lyang ldidapatkan 
lbahwa lnilai lvaliditas ldisiplin lkerja ldilihat 
ldari lnilai lcorrected litem-item lcorrelation 
luntuk lpertanyaan lX2.1 lsebesar l0,718, 
lpertanyaan lX2.2 lsebesar l0,702, lpertanyaan 
lX2.3 lsebesar l0,770, lpernyataan lX2.4 
l0,803, lpertanyaan lX2.5 lsebesar l0,667, 
lpetanyaan lX2.6 lsebesar l0,822, lpertanyaan 
lX2.7 lsebesar l0,572 ldan lpertanyaan lX2.8 
lsebesar l0,413 lmenunjukkan lbahwa lnilai 
lrhitung llebih lbesar ldari l0,30 lmaka ldata 
lpada lvariabel ldisiplin lkerja ldikatakan 
lvalid, ldan lnilai lvaliditas lterdapat lpada 
lkolom lcorrected litem-Total lyang lartinya 
lnilai lkorelasi lantara lskor lsetiap lbutir 
ldengan lskor ltotal lpada ltabulasi ljawaban 
lresponden. lSehingga ldari lmasing- lmasing 
lpertanyaan lsebanyak l8 lpertanyaan ldata 
lyang ldiperoleh ljuga llayak luntuk ldigunakan 
luntuk lpengujian llebih llanjut lyaitu 
lreliabilitas. 
Berdasarkan lhasil lyang ldidapatkan 
lbahwa lnilai lvaliditas llingkungan 
lkerjadilihat ldari lnilai lcorrected litem-item 
lcorrelation luntuk lpertanyaan lX3.1 lsebesar 
l0,404, lpertanyaan lX3.2 lsebesar l0,500, 
lpertanyaan lX3.3 lsebesar l0,783, lpernyataan 
lX3.4 l0,630, lpertanyaan lX3.5 lsebesar 
l0,767, lpetanyaan lX3.6 lsebesar l0,761, 
lpertanyaan lX3.7 lsebesar l0,784 ldan 
lpertanyaan lX3.8 lsebesar l0,795, lpertanyaan 
lX3.9 lsebesar l759 ldan luntuk lpertanyaan 
lX3.10 lsebesar l0,676 lmenunjukkan lbahwa 
lnilai lrhitung llebih lbesar ldari l0,30 lmaka 
ldata lpada lvariabel llingkungan lkerja 
ldikatakan lvalid, ldan lnilai lvaliditas lterdapat 
lpada lkolom lcorrected litem-Total lyang 
lartinya lnilai lkorelasi lantara lskor lsetiap 
lbutir ldengan lskor ltotal lpada ltabulasi 
ljawaban lresponden. lSehingga ldari lmasing- 
lmasing lpertanyaan lsebanyak l10 lpertanyaan 
ldata lyang ldiperoleh ljuga llayak luntuk 
ldigunakan luntuk lpengujian llebih llanjut 
lyaitu lreliabilitas. 
Berdasarkan lhasil lyang ldidapatkan 
lbahwa lnilai lvaliditas lmotivasi ldilihat ldari 
lnilai lcorrected litem-item lcorrelation luntuk 
lpertanyaan lY.1 lsebesar l0,541, lpertanyaan 
lY.2 lsebesar l0,705, lpertanyaan lY.3 lsebesar 
l0,601, lpernyataan lY.4 l0,586, lpertanyaan 
lY.5 lsebesar l0,500, lpetanyaan lY.6 lsebesar 
l0,825 lmenunjukkan lbahwa lnilai lrhitung 
llebih lbesar ldari l0,30 lmaka ldata lpada 
lvariabel lkinerja lkaryawan ldikatakan lvalid, 
ldan lnilai lvaliditas lterdapat lpada lkolom 
lcorrected litem-Total lyang lartinya lnilai 
lkorelasi lantara lskor lsetiap lbutir ldengan 
lskor ltotal lpada ltabulasi ljawaban lresponden. 
lSehingga ldari lmasing- lmasing lpertanyaan 
lsebanyak l6 lpertanyaan ldata lyang ldiperoleh 
ljuga llayak luntuk ldigunakan luntuk 
lpengujian llebih llanjut lyaitu lreliabilitas. 
 
Uji Reliabilitas 
Uji lreliabilitas ldapat ldilakukan 
lsecara lbersama-sama lterhadap lseluruh 
lbutir lpertanyaan, latau ldilakukan lsecara 
lindividual ldari lsetiap lbutir lpertanyaan. lJika 
lnilai lCronbach’s lalpha> l0,6-0,79 lmaka 
ldikatakan lbutir lpertanyaan ltersebut ltelah 
lreliabel latau landal. Hasil loutput lspss 
ldiketahui lnilai lcronbach’s lalpha lvariabel 
lmotivasi ladalah lsebesar l0,899> l0,60 lyang 
lterdiri ldari l8 lpertanyaan, ldisiplin lkerja 
l0,897 l>0,60 lyang lterdiri ldari l8 lpertanyaan, 
llingkungan lkerja l0,915>0,60 lyang lterdiri 
ldari l10 lpertanyaan ldan lkinerja lkaryawan 
l0,841>0,60 lyang lterdiri ldari l6 lpertanyaan 
lsehingga ldisimpulkan lbahwa lpertanyaan 
lyang ltelah ldiberikan lkepada lsetiap 









Hasil Analisis Data Penelitian 
Model Penelitian 
 Pengujian lhipotesis lmenggunakan 
lanalisis llinear lberganda. lModel lregresinya 
ladalah lsebagai lberikut l: 
 




B Std. Error 
1 
(Constant) -3,175 1,348 
Motivasi ,157 ,042 
DisiplinKerja ,390 ,063 
LingkunganKerja ,193 ,046 
a. Dependent Variable: KinerjaKaryawan 
Sumber l: lHasil lPengolahan lData 
lSPSS lVersi l20.0 l(2021) 
 
Berdasarkan lhal ltersebut, ldiperoleh 
lpersamaan lregresi llinear lbergandasebagai 
lberikut: Kinerja lkaryawan l= l-3,175 l+ l0,157 
lmotivasi l+ l0,390 ldisiplin lkerja l+0,193 llingkungan lkerja l+ le. 
Interpretasi ldari lpersamaan lregresi llinier 
lberganda ldi latas ladalah lsebagai lberikut: 
1. Nilai lkonstanta lsebesar l-3,175 lyang 
lmenunjukkan lvariable lmotivasi, ldisiplin 
lkerja ldan llingkungan lkerja ldianggap lnol 
l(0) lmaka lkinerja lkaryawan l(Y) lsebesar l-
3,175. 
2. Nilai lsatuan lregresi lmotivasi lsebesar 
l0,157 lmenyatakan lbahwa lsetiap 
lkenaikan lmotivasi l1% l, lmaka lkinerja 
lkaryawan l(Y) lakan lmengalami lkenaikan 
lsebesar l0,157 lsatuan. 
3. Nilai lsatuan lregresi ldisiplin lkerja 
lsebesar l0,390 lmenyatakan lbahwa lsetiap 
lkenaikan ldisiplin lkerja l1% l, lmaka 
lkinerja lkaryawan l(Y) lakan lmengalami 
lkenaikan lsebesar l0,390 lsatuan. 
4. Nilai lsatuan lregresi llingkungan lkerja 
lsebesar l0,193 lmenyatakan lbahwa lsetiap 
lkenaikan llingkungan lkerja l1% l, lmaka 
lkinerja lkaryawan l(Y) lakan lmengalami 
lkenaikan lsebesar l0,193 lsatuan. l 
5. Nilai lsatuan lregresi llingkungan lkerja 
lsebesar l0,468 lmenyatakan lbahwa lsetiap 
lkenaikan llingkungan lkerja l1% l, lmaka 
lkinerja lkaryawan l(Y) lakan lmengalami 
lkenaikan lsebesar l0,468 lsatuan. 
 
Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien ldeterminasi lAdjusted lR 
lSquare lbertujuan luntuk lmenghitung lsejauh 
lmana lkemampuan lmodel luntuk 
lmenjelaskan lvariabel lyang lbebas. 
 
Tabel 4 Uji Koefisien determinasi  
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
1 ,859a ,738 ,732 
a. Predictors: (Constant), LingkunganKerja, 
Motivasi, DisiplinKerja 
b. Dependent Variable: KinerjaKaryawan 
Sumber l: lData lDiolah lDengan lSPSS l20.0 
l(2021) 
 
Nilai ladjusted lr lsquare lini ladalah 
lsebesar l0,732 latau lsebesar l73,2% lyang 
lartinya lbahwa lmotivasi, ldisiplin lkerja ldan 
llingkungan lkerja lhanya lmenjelaskan 
lvariasi lvariabel lkinerja lkaryawan lsebesar 
l73,2% ldan lsisanya l26,8% ldipengaruhi loleh 
lvariabel llain ldiluar lvariabel lpenelitian lini. 
 
Pengujian Hipotesis Secara Simultaj 
(Uji F) 
Uji lstatistik lF lumumnya 
lmemperlihatkan lapakah lseluruh lvariabel 
lbebasa lyang lmasuk lke ldalam lmodel 
lmemiliki lpengaruh lsecara lsimultan lbagi 
lvariabel lterikat. 
 
Tabel 5 Uji F 
ANOVAa 









Residual 144 5,558   
Total 147    
a. Dependent Variable: KinerjaKaryawan 
b. Predictors: (Constant), LingkunganKerja, 
Motivasi, DisiplinKerja 
Sumber : Data Diolah Dengan SPSS 20.0 (2021) 
 
Berdasarkan ltabel l5 diatas ldapat 
ldilihat lbahwa lFhitung lsebesar l135,077 
lsedangkan lFtabel lsebesar l2,67 lyang ldapat 
ldilihat lpada lα l= l0,05. lProbabilitas 
lsignifikan ljauh llebih lkecil ldari l0,05 lyaitu 
l0,000 ldengan lnilai lFhitung l135,077 l> lFtabel 
l2,67. lSehingga lmodel lregresi ldapat 




ldikatakan lbahwa ldalam lpenelitian lini 
lmotivasi, ldisiplin lkerja ldan llingkungan 
lkerja lberpengaruh lterhadap lkinerja 
lkaryawan lsecara lsimultan lPada lPT lIDK 
lAdam lMalik lMedan. 
 
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji 
t) 
 Pengujian lstatistik lt lpada lumunya 
lmembutikan lsejauh lapa lpengaruh lsuatu 
lvariabel lpenjelas latau lterikat ldengan 
lindividual luntuk lmenjelaskan lvariasi 
lvariabel lbebas. 
 
Tabel 10 Uji t 
Coefficientsa 
Model T Sig. 
1 
(Constant) -2,356 ,020 
Motivasi 3,771 ,000 
DisiplinKerja 6,177 ,000 
LingkunganKerja 4,184 ,000 
a. Dependent Variable: KinerjaKaryawan 
Sumber l: lHasil lPengolahan lData 
lSPSS lVersi l20.0 l(2021) 
 
  Nilai lt ltabel luntuk lprobabilitas l0,05 
lpada lderajat lbebas ln= l148 ladalah lsebesar 
l1,65521. lDengan ldemikian lhasil lpengujian 
lsecara lparsial l(Uji lt) ladalah lsebagai lberikut  
1. Pengujian lhipotesis lsecara lparsial l(Uji lt) 
luntuk lmotivasi lterhadap lkinerja 
lkaryawan ldiperoleh lthitung lsebesar l3,771 
ldan lttabel lsebesar l1,65521 ldengan lnilai 
lsiginifikan l0,000 l< l0,05. lHasil lthitung l> 
lttabel l3,771 l> l1,65521) lyang lberarti lH0 
lditolak ldan lHa lditerima. lArtinya lsecara 
lparsial lmotivasi lberpengaruh lpositif ldan 
lsiginifikan lterhadap lkinerja lkaryawan 
lPada lPT lIDK lAdam lMalik lMedan. 
2. Pengujian lhipotesis lsecara lparsial l(Uji lt) 
luntuk ldisiplin lkerja lterhadap lkinerja 
lkaryawan ldiperoleh lthitung lsebesar l6,177 
ldan lttabel lsebesar l1,65521 ldengan lnilai 
lsiginifikan l0,000 l< l0,05. lHasil lthitung l> 
lttabel l(6,117 l>1,65521) lyang lberarti lH0 
lditolak ldan lHa lditerima. lArtinya lsecara 
lparsial ldisiplin lkerja lberpengaruh lpositif 
ldan lsiginifikan lterhadap lkinerja 
lkaryawan lPada lPT lIDK lAdam lMalik 
lMedan. 
3. Pengujian lhipotesis lsecara lparsial l(Uji lt) 
luntuk llingkungan lkerja lterhadap lkinerja 
lkaryawan ldiperoleh lthitung lsebesar l4,184 
ldan lttabel lsebesar l1,65521 ldengan lnilai 
lsiginifikan l0,000 l< l0,05. lHasil lthitung l> 
lttabel l(4,184 l>1,65521) lyang lberarti lH0 
lditolak ldan lHa lditerima. lArtinya lsecara 
lparsial llingkungan lkerja lberpengaruh 
lpositif ldan lsiginifikan lterhadap lkinerja 





 Adapun lkesimpulan ldari lpenelitian 
lini ladalah ldapat ldilihat lsebagai lberikut l: 
1. Hasil lpengujian lhipotesis lsecara lparsial 
ldilihat lbahwa lnilai lthitung lsebesar l3,771 
ldengan ltaraf lsiginifikan lsebesar l0,000 l< 
l0,05. lNilia lthitung> lnilai lttabel latau l3,771 
l>1,65521, lmaka lhipotesis lpertama ldapat 
lditerima lyaitu lmotivasi lberpengaruh 
lpositif ldan lsignifikan lsecara lparsial 
lterhdap lkinerja lkaryawan lPada lPT lIDK 
lAdam lMalik lMedan. 
2. Hasil lpengujian lhipotesis lsecara lparsial 
ldilihat lbahwa lnilai lthitung lsebesar l6,177 
ldengan ltaraf lsiginifikan lsebesar l0,000 l< 
l0,05. lNilia lthitung> lnilai lttabel latau l6,177 
l>1,65521, lmaka lhipotesis lkedua ldapat 
lditerima lyaitu ldisiplin lkerja 
lberpengaruh lpositif ldan lsignifikan 
lsecara lparsial lterhdap lkinerja lkaryawan 
lPada lPT lIDK lAdam lMalik lMedan. 
3. Hasil lpengujian lhipotesis lsecara lparsial 
ldilihat lbahwa lnilai lthitung lsebesar l4,184 
ldengan ltaraf lsiginifikan lsebesar l0,000 l< 
l0,05. lNilia lthitung> lnilai lttabel latau l4,184 
l>1,65521, lmaka lhipotesis lketiga ldapat 
lditerima lyaitu llingkungan lkerja 
lberpengaruh lpositif ldan lsignifikan 
lsecara lparsial lterhdap lkinerja lkaryawan 
lPada lpT lIDK lAdam lMalik lMedan. 
4. Hasil lpengujian lhipotesis lsecara 
lsimultan ldilihat lbahwa lnilai lFhitung 
lsebesar l135,077 ldengan ltaraf lsiginifikan 
lsebesar l0,000 l< l0,05. lNilia lFhitung> lnilai 
lFtabel latau l135,077 l>2,67, lmaka 
lhipotesis ldapat lditerima lyaitu lmotivasi, 
ldisiplin lkerja ldan llingkungan lkerja 




lberpengaruh ldan lsignifikan lsecara 
lsimultan lterhdap lkinerja lkaryawan lPada 
lPT lIDK lAdam lMalik lMedan. 
5. Nilai ladjusted lr lsquare lini ladalah 
lsebesar l0,732 latau lsebesar l73,2% lyang 
lartinya lbahwa lmotivasi, ldisiplin lkerja 
ldan llingkungan lkerja lhanya 
lmenjelaskan lvariasi lvariabel lkinerja 
lkaryawan lsebesar l73,2% ldan lsisanya 
l26,8% ldipengaruhi loleh lvariabel llain 
ldiluar lvariabel lpenelitian lini. 
Saran 
 Adapun lsaran ldalam lpenelitian lini 
ldapat ldijabarkan lsebagai lberikut l: 
1. Bagi lPeneliti lSelanjutnya. Disarankan 
luntuk llebih lmemperbanyak lvariabel llain 
ldiluar ldari lvariabel lyang lditeliti loleh 
lpeneliti lseperti, lmotivasi, lpengalaman 
ldan lkepuasan lkerja. 
2. Bagi lPerusahaan. Mengembangkan 
lmotivasi lyang lada ldidalam lsetiap ldiri 
lkaryawan ldidalam lperusahaan lagar 
lkinerja lkaryawan lsemakin llebih lbaik 
llagi, lmeningkatkan ldan lselalu lmenjaga 
ldan lmematuhi ldisiplin lkerja ldidalam 
lperusahaan lbagi lsetiap lkaryawan lyang 
lada lagar lmemiliki lmenghasilkan lkinerja 
lyang lbaik ldalam lmelakukan lkegiatan 
ldidalam lperusahaan lsehingga ljuga ldapat 
lmeningkatkan lkinerja lkaryawan lyang 
lbaik ldan ltetap lmenjaga ldan lmembina 
lhubungan lbaik lantar lkaryawan lmaupun 
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